





























































平井　誠（神奈川大学人間科学部  助教授／共同研究員）　HIRAI  Makoto
写真から人口現象を読み解く�
Every Picture Has Various Kinds of Information
リタイアメントコミュニティ入口� タンパ郊外の果物販売所� トゲを抜いたサボテン�
写真1 写真2 写真3
